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Resumo
Este artigo aborda a violência letal dando visibilidade aos modos de inscri-
ção (Bruno Latour) produzidos por banco de dados da Polícia Militar de Santa 
&DWDULQDGR6LVWHPDGH,QIRUPDomRGH0RUWDOLGDGHGR)yUXP%UDVLOHLURGH
6HJXUDQoD3~EOLFDHUHSRUWDJHQVSXEOLFDGDVHPMRUQDOGHFLUFXODomRUHJLRQDO
Realiza procedimentos de métodos mistos. Situa os homicídios entre outras 
YLROrQFLDVHFULPLQDOLGDGHVQRHVSDoRXUEDQRGH&KDSHFy6&GHVWDFDQGR-
VHSHORFUHVFLPHQWRQRSHUtRGRDQDOLVDGRHIHWXDGRVSUHGRPLQDQWHPHQWHFRP
DUPDGH IRJR DIHWDQGRHVSHFLDOPHQWH MRYHQVGR VH[RPDVFXOLQR HQWUHH
DQRV1RSURFHVVRGHSURGXomRHFLUFXODomRGDVLQVFULo}HVDQDOLVDTXHD
QRPHQFODWXUDGDVFDWHJRULDVGHFODVVL¿FDomRLQFLGHVREUHRVFiOFXORVSRGHQGR
WRUQDUtQGLFHVYLVtYHLVRXLQYLVtYHLVTXDQGRDVSUiWLFDVYLROHQWDVVmRWUDQVIRU-
PDGDVHPLQVFULo}HVVXDVVLQJXODULGDGHVGHVDSDUHFHPPDVRXWUDVQXDQFHVVmR
SURGX]LGDVQDVGLVWULEXLo}HVHFRPELQDo}HVHQWUHHODVSHUPLWLQGRFODVVL¿FDU
e comparar tipologias e obter indicativos para pensar políticas de segurança.
3DODYUDVFKDYH9LROrQFLDKRPLFtGLRVHJXUDQoDS~EOLFDSROtWLFDVS~EOLFDV
HOMICIDES: IURPWKHSUDFWLFHVWRWKHLQVFULSWLRQVRIOHWKDOYLROHQFH
$EVWUDFW
This article discusses the lethal violence by giving visibility to the inscription 
PRGHV%UXQR/DWRXUSURGXFHGE\WKH0LOLWDU\3ROLFHRI6DQWD&DWDULQDGDWD-
EDVHE\WKH0RUWDOLW\,QIRUPDWLRQ6\VWHPRIWKH%UD]LOLDQ3XEOLF6HFXULW\)R-
rum and by articles published in regional newspapers. Mixed methods procedu-
UHVZHUHSHUIRUPHG7KHKRPLFLGHVZHUHVLWXDWHGEHWZHHQRWKHUYLROHQFHDQG
FULPLQDOLWLHVLQWKHXUEDQVSDFHRI&KDSHFy6&ZKLFKZHUHQRWDEOHIRUWKH
JURZWKLQWKHDQDO\]HGSHULRGPDGHSUHGRPLQDQWO\ZLWK¿UHDUPVD൵HFWLQJHV-
SHFLDOO\\RXQJPDOHVEHWZHHQDQG\HDUV,QWKHSURFHVVRISURGXFWLRQDQG
FLUFXODWLRQRIWKHUHJLVWUDWLRQVLWZDVH[DPLQHGWKDWWKHQRPHQFODWXUHRIFODV-
VL¿FDWLRQFDWHJRULHVIRFXVHVRQWKHFDOFXODWLRQVDQGFDQEHFRPHHLWKHUYLVLEOH
RULQYLVLEOHLQGH[HVZKHQYLROHQWSUDFWLFHVDUHWUDQVIRUPHGLQWRLQVFULSWLRQV
their singularities disappear but other shades are produced in distributions and 
combinations between them allowing to sort and to compare typologies and to 
get indicative to think security policies.
.H\ZRUGV9LROHQFHKRPLFLGHSXEOLFVDIHW\SXEOLFSROLFLHV
1 INTRODUÇÃO
2SUHVHQWHDUWLJRIRFDRVKRPLFtGLRVGDQGRYLVLELOLGDGHDRV
VHXVPRGRVGH LQVFULomRRX VHMD DV IRUPDVFRPRVmR UHJLVWUDGDV
as violências letais provocadas intencionalmente por outrem e sua 
YHLFXODomRQRVEROHWLQVGHRFRUUrQFLDUHODWyULRVHUHSRUWDJHQVSXEOL-
cadas pela mídia1,QVFULomRpR³>@WHUPRJHUDOUHIHUHQWHDWRGRVRV
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WLSRVGHWUDQVIRUPDomRTXHPDWHULDOL]DPXPDHQWLGDGHQXPVLJQR
QXPDUTXLYRQXPGRFXPHQWRQXPSHGDoRGHSDSHOQXPWUDoR´
/$7285S$VLQVFULo}HVSRVVLELOLWDPUHJLVWUDUSUi-
WLFDV H UHODo}HV DGYLQGDV GH GLYHUVDV UHDOLGDGHV WUDQVIRUPDPQDV
HPIDWRVSRVVtYHLVGHVHUHPPHQVXUDGRVFODVVL¿FDGRVDFXPXODGRV
FRPELQDGRVGHVGREUDGRVHTXHVHSRGHH[DPLQDUFRPRROKDUFRPR
SRUH[HPSORDVWLSRORJLDVHHVWDWtVWLFDVUHIHUHQWHVDRVKRPLFtGLRV
$VLQJXODULGDGHGHFDGDVLWXDomRGHYLROrQFLD OHWDOTXDQGR
WUDQVIRUPDGD HP LQIRUPDomR WRUQDVH XP YHtFXOR TXH SRGH FLU-
cular em uma rede sociotécnica e constituir outras combinações e 
FODVVL¿FDo}HV3DUD/DWRXU  UHGH VRFLRWpFQLFD pXPDHVWUX-
WXUD FRPSRVWD SRU HOHPHQWRV KHWHURJrQHRV HP LQWHUDomR KtEULGRV
GHQDWXUH]DFXOWXUD$VVLPDV LQIRUPDo}HVFLUFXODPQDUHGHHQWUH
XP FHQWUR H XPD SHULIHULD2V FHQWURV UHFHEHP LQVFULo}HV YLQGDV
GHRXWURVSRQWRVGDUHGHDFXPXODPDJUHJDPHUHFRPELQDPHVVHV
UHJLVWURVHRVFRORFDPQRYDPHQWHHPFLUFXODomR(VVDVFHQWUDLVGH-
QRPLQDGDVGHFHQWUDLVGHFiOFXORFRQVWLWXHPVHFRPRQyVGDUHGH
FRPRSRQWRVGHSDVVDJHPREULJDWyULDHDFLUFXODomRFRQVWDQWHGDV
LQVFULo}HV HVWDEHOHFH XPD UHODomR GH GRPLQDomR GR WLSR FHQWUR-
SHULIHULDFRPRVGHPDLVSRQWRVGDUHGH3DUD/DWRXUS
DWUDPDTXHVHHVWDEHOHFHHQWUHRFHQWURGHFiOFXORHRXWURVSRQWRV
GDUHGH³>@IXQFLRQDFRPRXPYHUGDGHLURODERUDWyULRGHVORFDQGR
DVSURSULHGDGHVGRVIHQ{PHQRVUHGLVWULEXLQGRRHVSDoRWHPSR´$
LQVFULomRPHVPRHVWDQGRGLVWDQWHGROXJDURQGHRHYHQWRDFRQWHFHX
PDQWpPOLJDomRSHODVpULHUHYHUVtYHOGHWUDQVIRUPDo}HVDJUHJDQGR
WDPEpPDVLQIRUPDo}HVGHRXWUDVLQVFULo}HV
1HVVDGLUHomRHVWHDUWLJRDQDOLVDLQVFULo}HVSURGX]LGDVSHORV
VHJXLQWHVFHQWURVGHFiOFXOREDQFRGHGDGRVWLSRORJLDVFULPLQDLV
GRVEROHWLQVGHRFRUUrQFLDGD3ROtFLD0LOLWDU30GH&KDSHFyPRU-
WDOLGDGHSRUFDXVDVH[WHUQDVGR6LVWHPDGH ,QIRUPDomRGH0RUWD-
OLGDGH6,0GR0LQLVWpULRGD6D~GH06KRPLFtGLRVGR)yUXP
%UDVLOHLURGH6HJXUDQoD3~EOLFDHMRUQDOGHFLUFXODomRUHJLRQDO
2 LETIFEROLIDADE2 E O ESPAÇO URBANO DE &+$3(&Ï&202&(1È5,2'$3(648,6$
1DDWXDOLGDGHDVHQVDomRGHPHGRHLQVHJXUDQoDDFRPHWHRV
PDLVGLVWLQWRVJUXSRVHFODVVHVVRFLDLV$YLROrQFLDOHWDO±VXDVSUi-
WLFDVHLQVFULo}HV±WRUQDVHXPSUREOHPDVRFLDOTXHSRUXPODGR
SURPRYHDPSODPRELOL]DomRGDRSLQLmRS~EOLFDRULHQWDQGRDSDUD
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organização de ações coletivas de protesto e à adoção de mecanis-
PRVGHDXWRSURWHomRHSRURXWURHPHUJHFRPRIDWRUGHSHVRQDV
decisões sobre investimentos de recursos e implantação de políticas 
QRFDPSRGDVHJXUDQoDS~EOLFD
2V LQGLFDGRUHVGDYLROrQFLD HPVXDVP~OWLSODV H[SUHVV}HV
parecem orquestrar o desenho cotidiano da convivência urbana. Es-
VHVLQGLFDGRUHVLQVFUHYHPGLIHUHQWHVSUiWLFDVYLROHQWDVSRUPHLRGH
VXDFODVVL¿FDomRHPWLSRORJLDVHPHQVXUDomRGHVHXVQ~PHURVGHV-
de os crimes concretizados sem a presença da pessoa vitimada até 
DTXHOHVHPTXHDVYLRODo}HV¿FDPHVWULWDPHQWHQDyUELWDItVLFDGD
YtWLPD1R%UDVLORSURFHVVRGHLQVFULomRGDVPRUWHVTXHDEUDQJHP
DVFDWHJRULDVDFLGHQWHGHWUDQVSRUWHKRPLFtGLRVXLFtGLRQRDQRGH
SURGX]LUDPtQGLFHVTXHSDUDDOpPGHUHYHODURDXPHQWRJHUDO
GHPRUWHVFODVVL¿FDGDVQDVFDWHJRULDVDFLPDGH¿QLGDVDOHUWDPSDUD
DHVFDODGDGDYLROrQFLDIXQGDGDQDGHOLEHUDomRSUpYLDSRUSDUWHGH
TXHPSURYRFDDPRUWHHQRFRQWH[WRV~ELWRDSHULyGLFRRXQmRSRU
parte de quem é vitimado de morte.
A circulação dessas inscrições contribui para a produção 
das sensações de medo e insegurança. A apreensão coletiva de tais 
VHQVDo}HV HP HVSHFLDO GD OHWLIHUROLGDGH ± WUDoR LQVWUXPHQWDO WtSL-
FRGDFDWHJRULDKRPLFtGLR±QmRHVWiFLUFXQVFULWDPDLVDRVJUDQGHV
DJORPHUDGRVXUEDQRVRQGHLPSHUDRGHVHPSUHJRDIRPHHRXWUDV
IRUPDVGHGHVLJXDOGDGHVVRFLDLVH WDPSRXFRQDViUHDVGHFRQÀL-
tos rurais (onde a desigualdade persistente medeia as relações so-
FLRHFRQ{PLFDVÀXLSRUWRGRVRVULQF}HVHpYLYHQFLDGDSRUPXLWDV
SHVVRDV6HJXQGR%RQDPLJRH&KDYHVS³>@HVVDGL-
QkPLFDFRQWUDGLWyULDDWULEXLjFDWHJRULDYLROrQFLDXPFDUiWHUSOXUDO
GLIXVRHVLVWHPiWLFRTXHSHUSDVVDWRGDVDVGLPHQV}HVGDYLGDFRQ-
WHPSRUkQHD´1HVVH VHQWLGR pSHUFHELGRDEXVFDSHOD IRUPXODomR
HLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHVHJXUDQoDHMXVWLoDXPD
YH]TXHDVSUiWLFDVYLROHQWDVVHHVSUDLDPGRFRQWH[WRVRFLDOJHUDO
SDUDRHVSHFt¿FRHLPS}HPGHVD¿RVJHQHUDOL]DGRVDRVDUFDERXoRV
SROtWLFRFXOWXUDOHVRFLRDGPLQLVWUDWLYRTXHFRQIRUPDPRFDPSRGD
segurança.
$VDQiOLVHVGH$GRUQR LQIHUHPTXHHVVHFHQiULRSD-
UHFHDSURIXQGDUVHQDPHGLGDHPTXHRVSUREOHPDVUHODFLRQDGRVj
LQH¿FLrQFLDS~EOLFDQDFRQWHQomRGDVYLROrQFLDVHGDFULPLQDOLGDGH
SDVVDPDH[HUFHUIRUWHLQÀXrQFLDVREUHRVHQVRFUtWLFRGRVFLGDGmRV
'HVVDPDQHLUDDFROHWLYLGDGHpLPSXOVLRQDGDjEXVFDGHVROXo}HV
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SULYDGDVSDUDFRQÀLWRVQDVFLGRVQDVUHODo}HVVRFLDLVHQDVUHODo}HV
LQWHUVXEMHWLYDVSRWHQFLDOL]DQGRSURFHVVRVGHYLROrQFLDVHFULPLQDOL-
GDGHTXHLQÀLJHPQRYDVGLQkPLFDVDRVHVSDoRVXUEDQRV
Em Santa Catarina essa realidade mostra-se cada vez mais 
DFHQWXDGD&RQVLGHUDGRXPGRVHVWDGRVPHQRVYLROHQWRGR%UDVLO
GHVGHPHDGRVGDGpFDGDGHHQIUHQWDJUDYHVSUREOHPDVGHYLR-
OrQFLD H FULPLQDOLGDGH :$,6(/),6=  (VVD SUREOHPiWLFD
TXHKLVWRULFDPHQWHIRLDWULEXtGDDHVSDoRVHVSHFt¿FRVFRPRDFDSLWDO
)ORULDQySROLVHDPDLRUFLGDGHGRHVWDGR-RLQYLOOHKRMHHVWiSUHVHQ-
WHHPRXWURVPXQLFtSLRVGRWHUULWyULRHVWDGXDOFRPR&KDSHFyIRFR
GHVWHHVWXGRTXHVHGHVWDFDSHODTXDQWLGDGHGHKRPLFtGLRVUHJLVWUD-
GRVHP6DQWD&DWDULQDQRV~OWLPRVGRLVDQRV
3 MÉTODO
$ SHVTXLVD LQWHUGLVFLSOLQDU XWLOL]RX RV PpWRGRV EiVLFRV
quantitativos e qualitativos articulados de modo complementar. 
&5(6:(// 1D SULPHLUD IDVH GD SHVTXLVD IRL UHDOL]DGD
XPDDQiOLVHHSLGHPLROyJLFDGHVFULWLYDGRVGDGRVGHPRUWDOLGDGHSRU
FDXVDVH[WHUQDVRFRUULGDVQRPXQLFtSLRGH&KDSHFyQRSHUtRGRGH
DDQRVPDLVUHFHQWHVSDUDRVTXDLVDVLQIRUPDo}HVHVWmR
GLVSRQtYHLV$VLQIRUPDo}HVVREUHPRUWDOLGDGHVHUHIHULUDPDRVyEL-
WRVSRUFDXVDVH[WHUQDV9<GD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH
'RHQoDV&,'TXHIRUDPH[WUDtGDVGR6,0IRUQHFLGDVSHOR'H-
SDUWDPHQWRGH,QIRUPiWLFDGR6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH'$7$686
06'HVVHPRGRQDSHVTXLVDIRUDPXWLOL]DGDVDVFODVVL¿FDo}HVGD
&,'UHYLVmRSDUDRVJUXSRVGHFDXVDVGHPRUWHVPDLVHVSHFL¿-
FDPHQWHRVFyGLJRVGD&,'±%5±3DUDXPDDQiOLVHFRPSDUDWLYD
HQWUHRVPXQLFtSLRVGRHVWDGRHGR%UDVLOIRUDPXWLOL]DGRVRVFyGL-
JRVGR6,0SDUDDLGHQWL¿FDomRGHVWHVHDSRSXODomRUHVLGHQWHHV-
WLPDGRVSHOR7ULEXQDOGHFRQWDVGD8QLmR7&8GH6DQWD&DWDULQD
SXEOLFDGRV SHOR'$7$686062V GDGRV HVWmR GLVSRQtYHLV VHP
QHQKXPDUHVWULomRGHDFHVVRQRVtWLRGR06$DQiOLVHGRVGDGRV
IRL UHDOL]DGD XWLOL]DQGRVH SURSRUo}HV H WD[DV GHPRUWDOLGDGH SRU
KDELWDQWHVFRPUHODomRDRJUXSRGHFDXVDVH[WHUQDVVHJXQ-
GRRV VXEJUXSRV HVSHFt¿FRV DFLGHQWHV VXLFtGLRV HKRPLFtGLRV H
SRUFHQWDJHQVSDUDRVVH[RVIDL[DVHWiULDVHPHLRVXWLOL]DGRV
1D VHJXQGD IDVHGDSHVTXLVD FRPSURFHGLPHQWRVTXDQWLWD-
WLYRVIRUDPOHYDQWDGRVRVUHJLVWURVVREUHDVRFRUUrQFLDVFULPLQDLV
H[LVWHQWHVQRVDUTXLYRVGD30GH&KDSHFyQRSHUtRGRGHD
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$ FDWHJRUL]DomR GHVFULomR H R WUDWDPHQWR GRV GDGRV IRUDP
realizados com base nas categorias descritivas utilizadas pela PM. 
&RPRQRDQRGHKRXYHPRGL¿FDomRGDVFDWHJRULDVGHUHJLVWUR
IRUDPUHDOL]DGDVWDEHODVVHSDUDGDVPHVPRDVVLPREWLYHUDPVHDO-
JXPDVDQiOLVHVJHUDLVTXHSHUSDVVDUDPWRGRRSHUtRGR$DQiOLVHGRV
GDGRVTXDQWLWDWLYRVIRLIHLWDFRPRDX[tOLRGRSURJUDPD0LFURVRIW
2൶FH([FHO 
1D WHUFHLUD IDVH GH GHVHQYROYLPHQWR GD SHVTXLVD RFRUUHX
SRUPHLRGHSHVTXLVDKHPHURJUi¿FDDFROHWDHVLVWHPDWL]DomRGRV
atos criminais que ganharam notoriedade em uma mídia impressa de 
&KDSHFyR-RUQDO'LiULRGR,JXDoX$FROHWDGDVUHSRUWDJHQVDFRQ-
WHFHXGXUDQWHRVDQRVGHHXPDVHPDQDHPFDGDXPGRV
VHJXLQWHVPHVHVMDQHLURIHYHUHLURPDUoRDEULODJRVWRVHWHPEUR
RXWXEURQRYHPEURHGH]HPEUR$OpPGLVVRIRUDPFROHWDGDVWRGDV
DVUHSRUWDJHQVQRVPHVHVGHPDLRMXQKRHMXOKRHPHPDLRH
MXQKRGH$HVFROKDSRUDQDOLVDUWRGDVDVHGLo}HVGHVVHVPHVHV
IRLEDVHDGDHPLQGLFDWLYRVTXHVXJHULDPDXPHQWRGHFULPHVQHVVH
SHUtRGR$R¿QDOIRLFROHWDGRHDQDOLVDGRRWRWDOGHPDWpULDV
QRDQRGHHHPSXEOLFDGDVHPGLIHUHQWHVGLDV
1DTXDUWDIDVHGDSHVTXLVDIRUDPUHDOL]DGDVOHLWXUDVFUX]D-
PHQWRVHDQiOLVHGRVGDGRVSURGX]LGRVHVLVWHPDWL]DGRVFRQVWUXtGDV
WDEHODVSDUDDSUHVHQWDomRHUHDOL]DGDVGLVFXVV}HVFRPEDVHQRVUHIH-
renciais adotados e indicados no decorrer do texto. 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 
PRODUZIDAS
 ,QVFULo}HVGD3ROtFLD0LOLWDUtipologias criminais
(PUHODomRjV WLSRORJLDVFULPLQDLVHjV IRUPDVGH UHJLVWURV
UHDOL]DGDVSHOD30IRUDPLGHQWL¿FDGDVDVRFRUUrQFLDVGHPDLRU
destaque quantitativo mais o homicídio (questão central deste estu-
GRTXHGRSRQWRGHYLVWDGDTXDQWLGDGHKLVWRULFDPHQWHRFXSDR
URGDSpGDVHVWDWtVWLFDVR¿FLDLVGD30GHRQGHVHWHPXPDIRUPDGH
WLSL¿FDomRGRVDWRVYLROHQWRVRFRUULGRVHP&KDSHFy'HVVHPRGRD
LQFOXVmRGDFDWHJRULDKRPLFtGLRFODVVL¿FDGDFRPRDRFRUUrQFLD
em repetição no ranking dos atendimentos realizados pela PM na 
iUHDMXULVGLFLRQDOGRPXQLFtSLRGHFRUUHGHXPSURFHGLPHQWRPHWR-
GROyJLFRGRVDXWRUHVHQmRSURSULDPHQWHGDSRVLomRUHDOGDUHIHULGD
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FDWHJRULD QR F{PSXWR QXPpULFR GRV DWHQGLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD
instituição.
As tabelas abaixo dispõem o enquadramento das tipologias 
FULPLQDLVTXHPDLVVHUHSHWLUDPHP&KDSHFyQDVHTXrQFLDKLVWyULFD
 D &RPR DSURIXQGDPHQWR GD SHVTXLVD H SRUPHLR GR
PpWRGR FRPSDUDWLYR HYLGHQFLRXVHTXHGHVGH D30SDVVRX
D DGRWDU XPDQRYDPHWRGRORJLD SDUD D GH¿QLomR H WLSL¿FDomRGDV
RFRUUrQFLDVDWHQGLGDVDOWHUDQGRDQRPHQFODWXUDGHDOJXPDVGDVFD-
tegorias registradas entre 2009 e 2012. Para melhor apreensão dessa 
PXGDQoDDSUHVHQWDPRVVpULHKLVWyULFDSURSRVWDHPGRLVTXDGURV
Tabela 1 - Ocorrências registradas pela Polícia Militar no período 
de 2009 a 2012, cálculo com taxas por 100 mil habitantes
(QTXDGUDPHQWR 7D[DVSRUPLOKDELWDQWHV
   
1
Acidente de veículos com danos 
materiais
   
 Ameaça    
 Acidente de veículos com lesões 
corporais
   
 9LDVGHIDWRRXDJUHVVmR    
5 Furto de veículo    
6 Furto à residência    
 Dano de depredação    
8 Furto tentado    
9 Furto consumado    
10 Lesões corporais    189,89
11
&RPpUFLRGHWy[LFRRX
entorpecente
 151,99  189,89
 Furto a estabelecimento 
comercial
   
 Roubo ou assalto contra pessoa  119,85  
 $UURPEDPHQWRRXIXUWRHP
veículo
  150,80 
15 3RVVHGHWy[LFRRXHQWRUSHFHQWH 68,89  60,11 
16
Roubo ou assalto a 
estabelecimento
   
 'LVSDURGHDUPDGHIRJR 55,11   
18 8VRGHWy[LFRRXHQWRUSHFHQWH   - 
19 Tentativa de homicídio    
 Homicídio    
Fonte: Banco de dados da Polícia Militar de Santa Catarina.
1RTXHGL]UHVSHLWRjVWLSRORJLDVFULPLQDLVHjVIRUPDVGHUH-
JLVWURVUHDOL]DGDVSHOD30GH&KDSHFyFRPRVHSRGHYLVXDOL]DUQD
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7DEHODIRUDPLGHQWL¿FDVDVFDWHJRUL]Do}HVGDVDo}HVYLROHQWDV
TXHPDLVVHUHSHWLUDPHDVHTXrQFLDGDYLROrQFLDOHWtIHUD±PDWHULDOL-
]DGDSHODSUiWLFDGRKRPLFtGLR
&RPRSDQRUDPDJHUDOSHUFHEHVHTXHDVFDWHJRULDVDFLGHQWH
de veículo com danos materiais e acidente de veículo com lesões 
FRUSRUDLVGHVWDFDPVHRFXSDQGRGXDVGDV WUrVSULPHLUDVSRVLo}HV
PDLVDWHQGLGDVSHOD303RGHVHYLVXDOL]DUHPXPDDQiOLVHFRP-
SDUDWLYD FRPR SHUtRGR  DSUHVHQWDGR QD7DEHOD  TXH
DSHVDUGDPXGDQoDGDVFDWHJRULDVFODVVL¿FDWyULDVTXHSDVVDPDVHU
denominadas de acidente de trânsito e lesão corporal culposa na di-
UHomRGHYHtFXORDXWRPRWRUDVRFRUUrQFLDVPDQWrPVHQDVPHVPDV
SRVLo}HVGHSULPHLURHWHUFHLUROXJDUHV1RHQWDQWRQRSHUtRGRGH
DKiXPDXPHQWRHQWUHRLQtFLRHR¿QDOGRSHUtRGRHQR
SHUtRGRKiXPDSHTXHQDGLPLQXLomR$VVLPYHOKRGLOH-
PDHQRYRVQ~PHURVHVVDFRQVWkQFLDDVFHQGHQWHHIHWLYDVHDFDGD
nova mensuração concretizada. 
Os acidentes de veículos envolvendo danos materiais e lesões 
aos atingidos têm se constituído em um problema à vida urbana em 
&KDSHFy(PTXHSHVHRDYDQoRGDHQJHQKDULDGHWUkQVLWRGDFLUFX-
lação de veículos com novas tecnologias de segurança e o aprimo-
UDPHQWRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVS~EOLFRVGH¿VFDOL]DomRJHVWmRH
RULHQWDomRSRUSDUWHGDVLQVWLWXLo}HVUHVSRQViYHLVRVtQGLFHVSRXFR
GLPLQXHP0HVPR FRPD HIHWLYDomRGD*XDUGD0XQLFLSDO GHVGH
HVXDDWXDomRRVWHQVLYDVRPDQGRVHjDomRGD30WDQWRRV
GDQRVPDWHULDLVTXDQWRDVOHV}HVGHULYDGDVGHDFLGHQWHVDXWRPRWL-
YRVPDQWpPDOWRVtQGLFHV,VVRLPS}HjFROHWLYLGDGHDRVDSDUHOKRV
S~EOLFRVHDRVFRQGXWRUHVXPDPXGDQoDFRPSRUWDPHQWDO
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Tabela 2 - Ocorrências registradas pela Polícia Militar no período de 2013 a 2014
(QTXDGUDPHQWR 7D[DSRUPLO
habitantes
 
1 Acidente de trânsito  
 )XUWRTXDOL¿FDGR  581,16
 Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor  
 Ameaça  
5
$IDVWDUVHRFRQGXWRUGRYHtFXORGR ORFDOGRDFLGHQWH
IXJLQGRjUHVSRQVDELOLGDGHSHQDORXFLYLO  
6 Roubo  
 Furto simples  
8 Violência doméstica (Lei Maria da Penha)  168,80
9
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
 158,90
10 Lesão corporal leve  
11 Posse de drogas 110,00 
 Dano simples  
 7Ui¿FRGHGURJDV  95,05

&RQGX]LU YHtFXOR DXWRPRWRU FRP FDSDFLGDGH
SVLFRPRWRUDDOWHUDGDHPUD]mRGDLQÀXrQFLDGHiOFRRO
RX GH RXWUD VXEVWkQFLD SVLFRDWLYD TXH GHWHUPLQH
dependência
 88,61
15 Tentativa de Furto  
16 Lesão corporal em decorrência de violência doméstica  
 Desacato 55,50 
18 Tentativa de homicídio  50,99
19 9LDVGHIDWR  
Homicídio  
Fonte: Banco de dados da Polícia Militar de Santa Catarina.
$DPHDoDFODVVL¿FDVHHPVHJXQGR OXJDUQRVDQRVGH
D  H HPTXDUWR OXJDU QRV DQRV GH  H  FRPRSRGH
VHUSHUFHELGDQD7DEHOD1HVVH~OWLPRSHUtRGRRIXUWRTXDOL¿FDGR
VREHSDUDRVHJXQGROXJDUPDVGHYHVHUFRQVLGHUDGRTXHQRSHUtRGR
anterior as ocorrências abrangidas por esta categoria estavam subdi-
YLGLGDVQDVQRPHQFODWXUDVIXUWRGHYHtFXORIXUWRjUHVLGrQFLDHIXUWR
a estabelecimento comercial. 
$FDWHJRULDYLDVGHIDWRTXHVHVLWXDYDHQWUHRVDQRVGH
DFRPGLPLQXLomRHQWUHRLQtFLRHR¿QDOGRSHUtRGRFDLSDUDR
OXJDUQRVDQRVGHHFRPGHFOtQLRFRQVLGHUiYHOQDWD[D
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SRUPLOKDELWDQWHVTXHSRGHHVWDUDVVRFLDGDjH[WLQomRMXQomR
de nomenclaturas correlatas.
As demais categorias que complementam o grupo das dezeno-
YHWLSRORJLDVFULPLQDLVPDLVDWHQGLGDVSHOD30HQWUHH
WRPDGDVHPVHXFRQMXQWRQmRDSUHVHQWDPXPTXDGURQXPpULFRH
SURFHVVXDOGHHOHYDomR'HVVHFRQMXQWRGXDVFDWHJRULDVFKDPDPD
DWHQomRSHODLQVLVWrQFLDGDFXUYDDVFHQGHQWHRURXERRXDVVDOWRHP
HVWDEHOHFLPHQWRFRPHUFLDOQRSULPHLURSHUtRGRSULQFLSDOPHQWHHP
HDWHQWDWLYDGHKRPLFtGLRTXHDSUHVHQWDDXPHQWRVLJQL¿FDWL-
YRDRORQJRGRVGRLVSHUtRGRVDQDOLVDGRV2GLVSDURGHDUPDGHIRJR
YDULiYHOLPSRUWDQWHSDUDDFRPSUHHQVmRGDPDLRULDGRVKRPLFtGLRV
PRVWUDXPFRPSRUWDPHQWRLQVWiYHOQD7DEHODHQmRPDLVDSDUHFH
QD7DEHOD'HIRUPDJHUDOSHUFHEHVHTXHKRXYHXPDGLPLQXLomR
GDV RFRUUrQFLDV QR SHUtRGR  H[FHWR R IXUWR TXDOL¿FDGR
TXHWHYHVHXQ~PHURDXPHQWDGR
&RPUHODomRjVLQVFULo}HVSRGHVHDQDOLVDUTXHREDQFRGH
GDGRVSURGX]LGRSHOD30SHUPLWHDOJXPDVDQiOLVHVJHUDLVTXHWRU-
QDPSRVVtYHOFODVVL¿FDUHFRPSDUDUDVWLSRORJLDVFULPLQDLVHQWUHVL
IRUQHFHQGRDOJXQV LQGLFDWLYRVSDUDVHSHQVDUSROtWLFDVS~EOLFDVGH
segurança. Esse banco de dados também é base para a circulação de 
QRWtFLDVSHODPtGLDORFDOWDQWRHVFULWDTXDQWRWHOHYLVLYDHHOHWU{QLFD
FRORFDQGRDVLQIRUPDo}HVHPFLUFXODomRHVWLPXODQGRRXGLULPLQGR
GHEDWHVHFRQWURYpUVLDVVREUHFULPLQDOLGDGHSUREOHPiWLFDVHSRVVt-
veis soluções. Por meio da mudança de terminologia que aconteceu 
QRSHUtRGRDQDOLVDGRSHUFHEHVHWDPEpPRTXDQWRDQRPHQFODWXUD
XWLOL]DGDLQFLGHVREUHRVFiOFXORVSRGHQGRVHUXWLOL]DGDFRPRHVWUD-
tégia para tornar índices visíveis ou invisíveis.
$SURGXomRGHQRYDVLQVFULo}HVDSDUWLUGHRXWUDVIRQWHVFRQ-
WULEXLSDUDROHYDQWDPHQWRGHQRYDVLQIRUPDo}HVHFUX]DPHQWRHQWUH
HODVGDQGRPDLRUDPSOLWXGHHFRQ¿DELOLGDGHjVDQiOLVHVGHFRUUHQ-
WHV3RGHPVHFLWDUFRPRH[HPSORDVSHVTXLVDVVREUHYLWLPL]DomR
TXH³>@IRUQHFHPXPDYDOLRVDIRQWHSDUDIRUPXODUSROtWLFDVS~EOL-
cas e podem ser usadas para compreender o nível e a natureza da 
FULPLQDOLGDGHGRORFDODVVLPFRPRDVSHUFHSo}HVGDVSHVVRDVVREUH
DVHJXUDQoD´&$5'262HWDOS
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 ,QVFULo}HVGR6LVWHPDGH,QIRUPDomRGH0RUWDOLGDGH
(SIM): mortalidade por causas externas
A pesquisa sobre mortalidade por causas externas para o 
PXQLFtSLRGH&KDSHFyQREDQFRGHGDGRVGR6,0IRUQHFLGRSHOR
'$7$68606 QR SHUtRGR GH  D  SRVVLELOLWD DPSOLDU D
DQiOLVHGDVSUiWLFDVYLROHQWDVVXDLQVFULomRSRUPHLRGHQRYDVWLSR-
ORJLDVGHFODVVL¿FDomRHIRQWHVGHLQIRUPDomR$GHQRPLQDomRFDX-
VDVH[WHUQDVpXWLOL]DGDSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH206
SDUDVHUHIHULUjPRUWDOLGDGHSURYRFDGDSRUXPFRQMXQWRGHHYHQWRV
TXHHQJOREDWRGDVDVIRUPDVGHDFLGHQWHVVXLFtGLRVKRPLFtGLRVDV
PRUWHVRFRUULGDVQDVJXHUUDVHDTXHODVDGYLQGDVGRFRQIURQWRFRP
a polícia. 
$7DEHODGLVFULPLQDDVWD[DVUHIHUHQWHVjVFDXVDVH[WHUQDV
que se destacam entre 2009 e 2014.
Tabela 3 - Óbito segundo causas externas em Chapecó no período: 2009-2014
&DXVDV([WHUQDV      
Acidentes de transportes      
Homicídio 15,50 16,89    
Suicídio   8,59  8,58 
Eventos cuja intenção é 
indeterminada
  0,00 1,06 0,50 0,99
Fonte: Banco de dados do SIM – MS.
1DDQiOLVHGRVtQGLFHVGHPRUWHVSURYRFDGDVSRUFDXVDVH[-
WHUQDVRVGDGRVDSRQWDPTXHHPSULPHLUR OXJDUFODVVL¿FDPVHRV
DFLGHQWHVGHWUDQVSRUWHHPVHJXQGROXJDURVKRPLFtGLRVHHPWHU-
ceiro os suicídios. Mesmo com uma leve variação entre os anos que 
LQWHJUDPRSHUtRGRHVWXGDGRUHJLVWUDVHXPDXPHQWRGDPRUWDOLGDGH
provocada por homicídios e suicídios e uma diminuição de mortes 
por acidentes de transporte.
Em relação aos acidentes motivados pela atividade do trans-
SRUWHTXDQGR VH FRPSDUDFRPRVGDGRVGHSHVTXLVD UHDOL]DGDQR
SHUtRGRGHD%21$0,*2HWDOSHUFHEHVHXPD
FRQVWkQFLDSRLVHVWHVHWRUGHVWDFDVHFRPRDFDXVDH[WHUQDTXHPDLV
PDWD1RHQWDQWRSHUFHEHVHXPDTXHGDSULQFLSDOPHQWHHP
HYROWDQGRDVXELUHPPDVDLQGDVHPDQWHQGRDEDL[R
GDVWD[DVGHH'DVPRUWHVRFRUULGDVHPDQRPDLV
UHFHQWH GDV LQIRUPDo}HV GLVSRQLELOL]DGDV  IRUDP GR VH[R
PDVFXOLQRHGRVH[RIHPLQLQR4XDQGRse analisam as cir-
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cunstânciasGDVPRUWHVQHVVHPHVPRDQRGHVWDFDPVHHPSULPHLUR
OXJDURVWUDXPDVHPDFLGHQWHVGHDXWRPyYHLVFRPQRSH-
UtRGRHPVHJXQGROXJDURVWUDXPDVFRPDFLGHQWHVGHPRWRVFRP
HHPWHUFHLURRVWUDXPDVGRVSHGHVWUHVFRP
&RPUHODomRDRVVXLFtGLRVKRXYHXPDYDULDELOLGDGHHQWUHRV
GLYHUVRVDQRVGRSHUtRGRFRPDXPHQWRHQWUHRLQtFLRHR¿QDOGR
SHUtRGR VHQGRRPHLRPDLVXWLOL]DGRSDUDVXD UHDOL]DomRRHQIRU-
FDPHQWRHVWUDQJXODPHQWRHVXIRFDomR&RPUHODomRjVPRUWHVTXH
DFRQWHFHUDPHPIRUDPGRVH[RPDVFXOLQRH
GRVH[RIHPLQLQR
 $OHWDOLGDGHLQWHQFLRQDOinscrições sobre homicídio em 
&KDSHFy
$7DEHODDSUHVHQWDRVyELWRVSRUKRPLFtGLRHPQ~PHURDE-
VROXWRHWD[DVSRUPLOKDELWDQWHVFRPSDUDQGRRVtQGLFHVSURYH-
nientes do SIM com os da Polícia Militar.
Tabela 4 - Homicídios segundo ano do óbito no município 
de Chapecó, no período de 2019 a 2014
Ano
SIM
Nº absoluto
6,07D[DSRU
100 mil hab.
PM
Nº absoluto 
307D[D
por 100 mil 
hab.
População
(VWLPDWLYD,%*(
  15,5   
  16,89   
 56    
     
     198.188
   58  
Fonte: Banco de dados do SIM - MS e da Polícia Militar de Santa Catarina.
&RPUHODomRDRVKRPLFtGLRVUHJLVWUDGRVSHOD30HOHVVHVL-
WXDUDP HP SRVLomR LQIHULRU QRV GRLV SHUtRGRV DQDOLVDGRV TXDQGR
comparados em relação aos índices quantitativos do SIM-MS. Sobre 
HVVDGLYHUJrQFLDXPDGDVKLSyWHVHVH[SOLFDWLYDVpGDGDSHORIDWRGH
D3ROtFLD0LOLWDUUHJLVWUDURDWRHPVLKRPLFtGLRRXWHQWDWLYDGHKR-
PLFtGLR1HVVHFDVRQmRVHFRQWDELOL]DDSUREDELOLGDGHSRLVTXDQGR
D YtWLPD p IHULGD SRGH RFRUUHU R IDOHFLPHQWR HP FRQVHTXrQFLD H
DVVLPDFRQWHFHQGRVHUiDOFDQoDGRSHODPHWRGRORJLDGHUHJLVWURGR
6,0061RHQWDQWRRVGRLVEDQFRVGHGDGRVDSRQWDPXPDUHJXOD-
ULGDGHQDOLQKDDVFHQGHQWHGDTXHVWmR,QGHSHQGHQWHGDGLYHUJrQFLD
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RVGDGRVHPStULFRVDFLPDGHPRQVWUDGRVGHVWDFDP&KDSHFyFRPR
XPDFLGDGHTXHFRQYLYHFRPFLIUDVFUHVFHQWHVGHDVVDVVLQDWRV
HPSDUDPRUWRVSRUPLOKDELWDQWHVHP(VWH
tQGLFH p VXSHULRU jPpGLD JOREDO TXH VHJXQGR5HODWyULR0XQGLDO
GH SUHYHQomR GD9LROrQFLD  IRL GH  SRU PLO KDELWDQ-
WHV :25/'+($/7+25*$1,=$7,21 81,7('1$7,216
2)),&(21'58*6$1'&5,0(81,7('1$7,216'(9(-
/230(176352*5$00(
$VLQVFULo}HVGR)yUXP%UDVLOHLURGH6HJXUDQoD3~EOLFDDR
publicizar os índices de crimes letais intencionais em Santa Catarina 
HQR%UDVLOPRVWUDPQHVVHDVSHFWRDVLWXDomRGH&KDSHFyFRQWRUQD-
GDSRUXPDUHDOLGDGHFDyWLFD7RGRVRVtQGLFHVWRWDLVSDUD&KDSHFy
OHYDQWDGRVQRVDQRVSHVTXLVDGRVVmRPDLRUHVTXHRVDSUHVHQWDGRV
SHORHVWDGRHSDtVWRPDGRHPVHXFRQMXQWRFRPRVHSRGHYLVXDOL]DU
na Tabela 5.
Tabela 5 - Crimes letais intencionais em Santa Catarina e no Brasil no 
período de 2009 a 2013, com taxas por cem mil habitantes
     
Santa Catarina 11,9 8,1       10,8  
%UDVLO      
Fonte: Banco de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
2FUX]DPHQWRGRVtQGLFHVGH&KDSHFyFRPRVtQGLFHVJHUDLV
GR%UDVLOFRQIRUPHSRGHVHUYLVWRQD7DEHODPRVWUDTXHDSHQDV
QRVDQRVGHHRVKRPLFtGLRVSRUPLOKDELWDQWHVIR-
UDPPHQRUHVHP&KDSHFyTXHQRSDtVHFRQWXGRHPXPSDWDPDU
acima das recomendações internacionais. Nos anos de 2011 e 2012 
SHUFHEHVHXPDSDULGDGHFRPFLIUDVYDULDQWHVHQWUHHKRPLFt-
GLRVSRUPLOKDELWDQWHVDRSDVVRTXHHPH&KDSHFy
VLWXDVH DFLPD GDPpGLD QDFLRQDO1R DQR GH  HP&KDSHFy
IRUDPPRUWDVSRUFULPHVOHWDLVLQWHQFLRQDLVSHVVRDVDPDLVSRU
PLOKDELWDQWHVGRTXHQR%UDVLO
(PXPD DQiOLVH FRPSDUDWLYD HQWUH RVPXQLFtSLRV GH 6DQWD
&DWDULQDFRPPDLVGHPLOKDELWDQWHVQRDQRGH&KDSHFyp
FODVVL¿FDGDQDLQGHVHMiYHOSRVLomRGHSULPHLUROXJDUFRPRVHSRGH
ver na Tabela 6.
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Tabela 6 - Classi&cação dos municípios com mais de 100 mil habitantes 
segundo número de homicídios por 100 mil habitantes, em 2014
Município
Nº absolutos de 
homicídios
Estimativa 
população
7D[DSRUPLO
habitantes
1 Chapecó   
 Itajaí 51  
 Criciúma   
 São José   19,69
5 Joinville   
6 %DOQHiULR&DPERUL~   
 Lages   15,11
8 Florianópolis 65  
9 Tubarão 11  
10 Palhoça 15  
Fonte: Banco de dados do SIM-MS.
2DSURIXQGDPHQWRDQDOtWLFRVREUHHVVHGDGRPRVWUDFRPSUH-
FLVmRDLPSRWrQFLDGDVRFLHGDGHFLYLOGDSROtWLFDHGDVDJrQFLDVLQV-
WLWXtGDVQRFDPSRGDVHJXUDQoDS~EOLFDGH&KDSHFyIUHQWHjVSUiWL-
FDVKRPLFLGDV$VVLPFRPRUHIRUoDDUHDOLGDGHFRQWUDGLWyULDYLYLGD
SHODFLGDGHSRLVVHSRUXPODGRQRDVSHFWRGRGHVHQYROYLPHQWR
HFRQ{PLFR&KDSHFyYLYHRPDLRUDSRJHXGHVGHVXDFULDomRHVXSHUD
DPDLRULDGRVtQGLFHVGHH[FHOrQFLDGDUHJLmRRHVWHGRHVWDGRSRU
RXWUR QD TXHVWmR GD YLROrQFLD LQWHQFLRQDO OHWDOPHVPR FRPXPD
SRSXODomRGXDVYH]HVPHQRUTXH)ORULDQySROLVHTXDVHWUrVYH]HV
PHQRUTXH-RLQYLOOHVXSHUDHVVDVPHWUySROHVHPQ~PHURVGHKRPL-
FtGLRVSRUPLOKDELWDQWHV4XDLVVmRRVIDWRUHVTXHFRQ¿JXUDP
HVVHFHQiULR"
4XDQGRFHQWUDGDDDQiOLVHQDSRUFHQWDJHPSRUVH[RQRSHUt-
RGRGHDSHUFHEHPRVTXHDJUDQGHPDLRULDGHPRUWRVp
FRPSRVWDSHORVH[RPDVFXOLQRHYDULDHQWUHDWD[DGHD
como se pode visualizar na Tabela 7.
Tabela 7 - Porcentagem de homicídios por sexo em Chapecó no período 2009-2014
6H[R      
Masc 88,89     90,00
Fem 11,11 9,68    10,00)RQWH%DQFRGHGDGRVGR6,006
$OpPGRVKRPHQVDOHWLIHUROLGDGHHP&KDSHFyHQYROYHWDP-
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envolvida nessa dinâmica. A Tabela 8 mostra a participação de todas 
DVIDL[DVHWiULDV
Tabela 8 - Porcentagem de óbitos por homicídio, segundo idade tábua-
vida em Chapecó no período 2009-2014, taxas por 100 mil habitantes
Idade Tábua-Vida       Total
 0,00 0,00  0,00 0,00  
15-19    15,91   
       
 11,11     15,00 18,05
 11,11      10,15
 11,11      
 0,00     5,00 
       
       
55-59  0,00  0,00   
+ de 60  0,00 0,00 0,00   
Fonte: Banco de dados do SIM-MS.
$RDQDOLVDUVHDWiEXDYLGDFRPSUHHQGHQGRWRGDVDVLGDGHV
GHVWDFDVHHPSULPHLUROXJDUDPRUWHGHMRYHQVGHDDQRVHP
VHJXQGROXJDUGHMRYHQVGHDDQRVHHPWHUFHLUROXJDUGHMR-
YHQVGHDDQRV$VVLPSDUHFHQmRKDYHUSRVVLELOLGDGHVSDUDD
generalização da convivência integralmente não violenta que tenha 
DSUHVHUYDomRGDYLGDFRPR¿QDOLGDGHFRPXP3DUDPHOKRUH[SOL-
FLWDomRGHVVHFHQiULRpQHFHVViULRRDSURIXQGDPHQWRGDGLVFXVVmR
S~EOLFDVREUHDTXHVWmRQmRREVWDQWHLVVRRGHVYHODPHQWRGHTXHP
VmRRVMRYHQVTXHPRUUHPHRVTXHPDWDP"4XHOXJDUOKHVpSURSRU-
cionado pelo escopo social? Como a cidade os acolhe? A apreensão 
HDUHÀH[mRVREUHHVVDVYDULiYHLVH[SUHVVDVQDIRUPDGHLQGDJDomR
podem trazer luz e potencialidade resolutiva à questão. O desenvol-
YLPHQWRGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHOD]HUFXOWXUDHGXFDomRVHJXUDQoD
HRFXSDomRSRGHP LQYLDELOL]DURGLQDPLVPRGD OHWLIHUROLGDGHTXH
ID]FLUFXODUDVDUPDVGHIRJRSRUH[HPSORFRPRSRGHVHUSHUFHELGR
na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Porcentagem de instrumentos utilizados de óbitos 
segundo homicídio em Chapecó, período 2009-2014
Homicídios       Total
Agressão por disparo de arma 
GHIRJR     50,00  
Agressão por objeto cortante 
ou penetrante
      
Agressão por objeto 
contundente
11,11   0,00  10,00 
$JUHVVmRSRUHQIRUFDPHQWR
HVWUDQJXODPHQWRVXIRFDomR 0,00 0,00  0,00   1,88
$JUHVVmRSRUIRUFDFRUSRUDO 0,00 0,00 0,00   0,00 
Agressão por meios não 
HVSHFL¿FDGRV 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
Fonte: Bancos de dados do SIM-MS.
'HVWDFDUDPVHHPSULPHLUROXJDUDVDUPDVGHIRJRLQGLFDQGR
VH FRQ¿JXUDUHP LPSRUWDQWHV DWRUHV QmR KXPDQRV QD FRQ¿JXUDomR
GRVKRPLFtGLRV1HVVDGLUHomRHVWXGRVDSRQWDPHYLGrQFLDVHPStUL-
FDVGHTXHR³>@GHVDUPDPHQWRGDSRSXODomRpXPDPHGLGDH¿FD]
FRQWUDRFULPH´6$1726.$6628)S$SHVDUGLV-
VRKiXPPRYLPHQWRDWXDOSDUDIDFLOLWDURDFHVVRjVDUPDVFRPR
D DSURYDomRSHOD&RPLVVmR(VSHFLDOGR'HVDUPDPHQWR HPRXWX-
EURGHVWHDQRGDUHYRJDomRGR(VWDWXWRGR'HVDUPDPHQWR
em vigor desde 2003. O novo texto permite que todos os cidadãos 
que cumprirem os requisitos mínimos exigidos em lei possam por-
WDUDUPDVGHIRJRHUHGX]GHSDUDDQRVDLGDGHPtQLPDSDUD
a compra de armas no país. O renomeado Estatuto de Controle de 
$UPDVGH)RJRVHUiDLQGDDQDOLVDGRSHOR3OHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV$VVLPHPYH]GH¿VFDOL]DomRGRFRQWUROHGDYHQGDHGD
FLUFXODomRGHDUPDVHVWiVHQGRSURPRYLGRRDFHVVRDRLQVWUXPHQWR
SRUPHLRGRTXDOpHIHWLYDGRRPDLRUQ~PHURGHPRUWHVQDFLGDGH
GH&KDSHFy4XDLVVHUmRRVHIHLWRVGHVVDVGHFLV}HVQRVtQGLFHVGH
homicídios na maior cidade do Oeste de Santa Catarina?
$V FKDPDGDV DUPDV EUDQFDV IDFDV FDQLYHWHV IDF}HV VmR
LQVWUXPHQWRVTXHWDPEpPWrPFRQWULEXtGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRPR
FHQiULRGHPRUWHVLQWHQFLRQDLVHP&KDSHFyFRPtQGLFHVSUy[LPRV
DR GDV DUPDV GH IRJR2 TXH VH SRGH ID]HU FRP HVVDV LQVFULo}HV
UHYHODGRUDVGDDomRGHKXPDQRVHQmRKXPDQRVQDUHGH/$7285
2001) e das incapacidades resultantes dos agenciamentos que levam 
jLQH¿FLrQFLDGDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVYLJHQWHV"
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 ,QVFULomRHSUHIHUrQFLDVPLGLiWLFDVos homicídios em 
manchetes
$SURGXomRGDSHVTXLVDKHPHURJUi¿FDFRPDFROHWDHDVLV-
WHPDWL]DomRGDVUHSRUWDJHQVSXEOLFDGDVQR-RUQDO'LiULRGR,JXDoX
QRVDQRVGHHVREUHRVDWRVFULPLQDLVTXHJDQKDUDPQR-
WRULHGDGHQDPtGLDLPSUHVVDGH&KDSHFyPRVWUDPTXHRIRFRSULQ-
FLSDO GDV QRWtFLDV VmR RV KRPLFtGLRV H ODWURFtQLRVPHVPR TXH RV
PDLRUHV tQGLFHV GHPRUWHV VHMDPGH DFLGHQWHV GH WUkQVLWR+i XP
DFRPSDQKDPHQWRSRUSDUWHGR MRUQDOGRVFDVRVGHKRPLFtGLRVHP
GLDV FRQVHFXWLYRV FRP GHWDOKDPHQWR GDV LQYHVWLJDo}HV FRP EDVH
QRVEDQFRVGHGDGRVHtQGLFHVR¿FLDLVGLYXOJDGRVSHOD3ROtFLD0LOL-
tar e Polícia Civil. 
'DVUHSRUWDJHQVFROHWDGDVVREUHKRPLFtGLRVHP&KDSHFyHP
GHODVFRQVWDYDRHVSDoRJHRJUi¿FRRQGHDFRQWHFHXRFULPH2V
EDLUURVFRPPDLRUQ~PHURGHRFRUUrQFLDIRUDP(IDSL6mR3H-
GUR%RP3DVWRU&HQWUR6HPLQiULR8QLYHUVLWiULR
&ULVWR5HL0DUHFKDO%RUPDQQ0DULD*RUHWWLH6HGH7UHQ-
WLQ$LQGDIRUDPFLWDGRVRXWURVEDLUURVRQGHDFRQWHFHUDPKRPL-
FtGLRVXPDRFRUUrQFLDFDGD%HODYLVWD%RDYLVWD&ULVWR5HL(O-
GRUDGR6DQWR$QW{QLR3LQKHLULQKR6DLF-DUGLP,WiOLDH9LOD5HDO
$ SHVTXLVD KHPHURJUi¿FD IRUQHFH SLVWDV LPSRUWDQWHV TXH
FRQWULEXHPSDUDDQiOLVHGRVKRPLFtGLRVLGHQWL¿FDQGRTXHHP
HDPDLRULDGDVYtWLPDVPRUWDVSRUDomRGHOLEHUDGDPHQWHKR-
PLFLGDRFRUUHXFRPPDLRUIUHTXrQFLDHPVHLVEDLUURVSULQFLSDOPHQ-
WHHPGXDVUHJL}HV±(IDSLH6mR3HGUR±TXHHVWmRORFDOL]DGRVHP
]RQDVSHULIpULFDV$UHJLmRGD(IDSLVHJXQGR&HROLQHRXWURV
pREDLUURPDLVSRSXORVRGH&KDSHFyFRPJUDQGHGHVHQYROYLPHQWR
HFRQ{PLFRUHVXOWDQWHGHDWUDWLYRVFRPRDJURLQG~VWULDVHXQLYHUVLGD-
GHV8QLYHUVLGDGH&RPXQLWiULDGD5HJLmRGH&KDSHFy8QRFKDSH-
FyH8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGD)URQWHLUD6XO8))6FRPRFXSDomR
GHiUHDVLUUHJXODUHVRXORWHDPHQWRVFRPIDOWDGHHVWUXWXUD$UHJLmR
6mR3HGURRQGHVH ORFDOL]DPRVEDLUURV6mR3HGURH%RP3DVWRU
pPDUFDGDSHORIHQ{PHQRGDPLJUDomRLQWHUQDIRUoDGD(VVDVGXDV
ORFDOLGDGHVDEULJDUDPDPDLRULDGDTXHOHVTXHYLYLDPQDiUHDFHQWUDO
GDFLGDGHHIRUDPUHPRYLGRVSDUDDUHJLmR720$6,1,$
PLJUDomR H[WHUQD WDPEpPPDUFD D IRUPDomR H D RUJDQL]DomR GDV
UHODo}HVQHVVHVHVSDoRVXPDYH]TXHHVVHVEDLUURVWDPEpPDFROKH-
ram e seguem acolhendo moradores vindos da zona rural e de ou-
WUDVORFDOLGDGHVGDUHJLmRTXHSURFXUDPHP&KDSHFyRSRUWXQLGDGH
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GH HPSUHJR SULQFLSDOPHQWH QRV IULJRUt¿FRV 6mR GHVHPSUHJDGRV
DJUHJDGRVHSHTXHQRVSURSULHWiULRVGHWHUUDHPEXVFDGHPHOKRUHV
condições de vida. 
3HQVDUTXHHVVDVUHJL}HVVmRRVSULQFLSDLVFHQiULRVGHKRPL-
FtGLRVVLJQL¿FDSHQVDUTXHKiQHVVHVWHUULWyULRVWDQWRDXWRUHVTXDQWR
YtWLPDVGHYLROrQFLDV7DLVORFDOLGDGHVVmRWUDQVIRUPDGDVHPJUDQ-
GHVSDOFRVRQGHDDUWHGD¿FomRpVXEVWLWXtGDSHODFRPSOH[DUHDOL-
GDGHGHFRQYLYrQFLDPHGLDGDSHODGHVLJXDOGDGHVRFLDOSRUPHLRGD
TXDOHVVHVDWRUHVVHPLVWXUDPVHFRQVWURHPHVHGHVWURHP(VWDULD
&KDSHFyGHIURQWHj LQGDJDomRGH8OULFK%HFNVREUHDQH-
FHVVLGDGHGHHVFROKHUHQWUHRFDSLWDOLVPRRXDOLEHUGDGH"6HUiHVVH
processo de dissolver pessoas parte do modelo de desenvolvimento 
adotado pela cidade? 
É importante também analisar as implicações da visibilização 
GDVPRUWHVGHFRUUHQWHVGHKRPLFtGLRQR MRUQDOSHVTXLVDGRSDUDR
LQFUHPHQWRGHPHGLGDVSXQLWLYDVFRQWURODGRUDVHEHOLFLVWDV1HVVH
VHQWLGRDUHIHULGDFRPLVVmRTXHDQDOLVDYDDUHYRJDomRGR(VWDWXWR
GR'HVDUPDPHQWRUHDOL]RXFRQFRUULGDHSROrPLFDDXGLrQFLDS~EOL-
FDHP&KDSHFyQRGLDGHDJRVWRGHGDQGRDHQWHQGHUTXH
HVWDVHULDXPDUHVSRVWDDRSUREOHPDGRVyELWRVSRUKRPLFtGLR2V
DUJXPHQWRV GRV GHSXWDGRV IHGHUDLV SUHVHQWHV DVVRFLDUDP D GHIHVD
GRDFHVVRjVDUPDVFRPDGLPLQXLomRGDFULPLQDOLGDGHVXJHULQGR
DDomRGRDUPDPHQWRSHVVRDOSDUDDSODFDUDLQH¿FiFLDGR(VWDGR
5 CONCLUSÕES
2VKRPLFtGLRVHP&KDSHFyVLWXDPVHQRURGDSpGDVSULQFL-
SDLVRFRUUrQFLDVFULPLQDLVFRQWUDVWDQGRFRPDPDLRULDGDVRXWUDV
WLSRORJLDVUHJLVWUDGDVSHOD30GH6DQWD&DWDULQD1RHQWDQWRKiXP
ÀX[RSURFHVVXDOFUHVFHQWHGRVKRPLFtGLRVDSRQWDGRSHORVEDQFRV
GHGDGRVGR6,0HGR)yUXPGH6HJXUDQoD3~EOLFDTXHWUDQVFHQGH
R VHQVR GD UD]RDELOLGDGH XOWUDSDVVD RV OLPLWHV FRQVLGHUDGRV DFHL-
WiYHLV SHODV FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV DQiOLVH SRU PLO KDEL-
WDQWHVHQHVVDHVSHFL¿FLGDGHPRVWUDDFLGDGHFRPRVHQGRDPDLV
violenta do estado.
1DUHODomRFRPR%UDVLOPDQWHQGRDREVHUYDomRDRSULQFt-
SLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHSRSXODFLRQDOHDQiOLVHSRUVpULHKLVWyULFD
HPERUD6DQWD&DWDULQDWHQKDVLGRLGHQWL¿FDGDSHOR'LDJQyVWLFRGRV
+RPLFtGLRVQR%UDVLO%5$6,/GR6LVWHPD1DFLRQDOGH,Q-
IRUPDo}HVGH6HJXUDQoD3~EOLFD6LQHVSFRPRRHVWDGRIHGHUDWLYR
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FRPPHQRU tQGLFHGHKRPLFtGLRV&KDSHFy¿JXUDHQWUHDVFLGDGHV
do estado com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes e 
FRPXPtQGLFHSUy[LPRDRVPDLRUHVGRSDtV
Esses indicativos sugerem (re)pensar o modelo de desenvol-
YLPHQWRXUEDQRDGRWDGRHDVIRUPDVGHJHVWmRGD6HJXUDQoD3~EOL-
FD8PDGDVSRVVLELOLGDGHVGHHQIUHQWDPHQWRjTXHVWmRHVWiQDFRQV-
WUXomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVTXHLQFOXDPDQmRYLROrQFLDFRPRXP
DVSHFWRFRQGLFLRQDQWHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRXUEDQRVXVWHQWiYHOH
HTXLOLEUDGRQmRVyGRSRQWRGHYLVWDHFRQ{PLFR
$VLQVFULo}HVSURGX]LGDVSRUYiULDVFHQWUDLVGHFiOFXORVSRV-
VLELOLWDPSHQVDU RV KRPLFtGLRV SRU GLIHUHQWHV kQJXORV H SHUPLWHP
GDUYLVLELOLGDGHjVGLIHUHQWHVSRVVLELOLGDGHVGHFRQH[mRWDQWRSDUD
DVGLYXOJDo}HVTXHVmRIHLWDVVREUHYLROrQFLDVHVHJXUDQoDS~EOLFD
TXDQWRSDUDDEXVFDGHVROXo}HVSDUDDVSUREOHPiWLFDVTXHVmRYLQ-
FXODGDVDRVWHPDV4XDQGRDVSUiWLFDVVmRWUDQVIRUPDGDVHPLQVFUL-
o}HVVXDVVLQJXODULGDGHVGHVDSDUHFHPQRHQWDQWRRXWUDVQXDQFHV
VmRSURGX]LGDVQDVFDWHJRUL]Do}HVGLVWULEXLo}HVHFRPELQDo}HV
No sentido de continuar a produzir subsídios que contribuam 
SDUDDFRPSUHHQVmRGDUHDOLGDGHHPIRFRXPDSRVVLELOLGDGHVHULD
DSURIXQGDUDLQYHVWLJDomRSRUPHLRGDLGHQWL¿FDomRHTXDOL¿FDomR
GDVYDULiYHLVPXOWLFDXVDLVTXHFRQIRUPDPGHIRUPDGLUHWDHLQGLUHWD
DSURFHVVXDOLGDGHGDOHWLIHUROLGDGHIHQ{PHQRVRFLDOPHQWHLQVFULWR
como homicídio.
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